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Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia 
Blok MEDEC (13) 
Intekma Resort & Convention Centre 




Tarikh 29 Julai 2004 
Rujukan : 500-MEDC (15/2/1) 
KEPADASESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER ASAS KEUSAHAWANAN ( ETR300 ) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di 
bawah ini adalah pelajar-pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Awam (EC 111/112) yang sedang 
mengikuti mata pelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan 
Usahawan Malaysia (MEDEC) - UiTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan 
menyediakan satu Rancangan Perniagaan yang lengkap mengenai projekyang mereka pilih 
sendiri. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
1. Siti Nurul Hija Ishak 
2. Nahzatul Faiza Mohd Kamal 






Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama yang 




MOHAMED HUSNY BASIR 
Pensyarah MEDEC 
Love Heart 
LO 32 Level 2, Plaza Shah Aiam, 
No.3, Jalan Tengku ZabedahJtsWli, 
Seksyen 9, 
40100 Shah Aiam, 
Seiangor Daral Ehsan 
Encik Mohd Husny Basir 
Lecturer ETR 300 
MEDECShahAlam 
40450 Seiangor Darul Ehsan 
1 SEPTEMBER 2004 
Submission of Business Plan 
Dear Encik Mohd Husny Basir, 
Our company. Love Heart would like to present you our company's business plan for 
your Ttrference and further aitcniHKL Tte busses plan certain Administration Pian, 
Marketing Pian, Operation Plat* md Financial Plan, 
Thank you and best regards. 
Yours Sincerely, 
Nahz&vfl Faiza Mohd. Kamal 
General Manager / Marketing 
Siti Nurul Hija Ishak 
AdminisiratkManager 
Naemaft f^ assim 
Operation Manager 
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